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1995	  CENTRAL	  WASHINGTON	  UNIVERSITY	  VOLLEYBALL	  STATS	  	  	  	   M	   G	  	   K	   E	   Att	   PCT	   A	   APG	   BHE	   SA	   SE	   Att	   PCT	   RE	   Att	   PCT	   Digs	   BS	   BA	   BE	  Brenda	  Butler	   35	   111	   228	   73	   751	   20.6	   4	   0.04	   4	   22	   24	   478	   95.0	   65	   554	   88.3	   358	   10	   25	   4	  Mary	  	  Chi	   21	   39	   46	   16	   128	   23.4	   1	   0.03	   0	   5	   10	   84	   88.1	   17	   138	   87.7	   61	   3	   7	   2	  Caroline	  Gilligan	   33	   84	   0	   3	   11	   -­‐27.3	   43	   0.51	   3	   7	   8	   107	   92.5	   27	   145	   81.4	   104	   0	   0	   0	  Tracy	  Harmon	   34	   108	   80	   16	   243	   26.3	   1072	   9.93	   19	   44	   26	   418	   93.8	   0	   2	   100.0	   246	   8	   47	   6	  Milena	  Huntington	   30	   53	   1	   0	   1	   100.0	   20	   0.38	   1	   3	   0	   21	   100.0	   12	   66	   81.8	   40	   0	   0	   0	  Sarah	  Ludes	   35	   108	   195	   88	   724	   14.8	   0	   0.00	   1	   31	   32	   396	   91.9	   59	   760	   92.2	   311	   12	   33	   10	  Jodi	  Niklas	   7	   7	   3	   0	   8	   37.5	   0	   0.00	   0	   0	   0	   1	   100.0	   0	   0	   0.0	   2	   0	   1	   1	  Megan	  Prkut	   26	   77	   133	   71	   410	   15.1	   17	   0.22	   7	   22	   33	   325	   89.8	   29	   262	   88.9	   233	   5	   50	   7	  Molly	  Retkowski	   34	   69	   13	   4	   36	   25.0	   3	   0.04	   1	   3	   5	   49	   89.8	   18	   123	   85.4	   76	   0	   1	   0	  Mirranda	  Saari	   35	   112	   275	   63	   574	   36.9	   3	   0.03	   6	   24	   55	   336	   83.6	   3	   37	   91.9	   119	   49	   76	   22	  Jill	  Taylor	   35	   112	   364	   98	   936	   28.4	   7	   0.06	   6	   31	   29	   435	   93.3	   19	   176	   89.2	   211	   52	   88	   13	  Jody	  White	   11	   34	   54	   16	   172	   22.1	   9	   0.30	   4	   2	   8	   150	   94.7	   18	   123	   85.4	   80	   7	   10	   4	  
	  Team	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   19	   19	   0.0	   	  	   	  Totals	  35	   112	   1392	   448	   3994	   23.6	   1179	   10.53	   52	   194	   230	   2800	   91.8	   286	   2405	   88.1	   1841	   146	   338	   69	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1995	  Scores	  (21-­‐14)	  	  Date	   	   Opponent	   	   Site	   Scores	  	  	  9-­‐5	   3	   Eastern	  Oregon	   0	   BenC	   15-­‐4,	  15-­‐1,	  15-­‐4	  9-­‐8	   3	   St.	  Martin's	   0	   H	   15-­‐7,	  15-­‐3,	  15-­‐5	  9-­‐8	   2	   Puget	  Sound	   3	   H	   15-­‐12,	  3-­‐15,	  15-­‐6,	  13-­‐15,12-­‐15	  9-­‐8	   2	   Western	  Oregon	   3	   H	   13-­‐15,	  16-­‐14,15-­‐9,13-­‐15,12-­‐15	  9-­‐9	   3	   Simon	  Fraser	  0	   H	   15-­‐3,	  15-­‐5,	  16-­‐14	  9-­‐9	   3	   Victoria	   0	   H	   15-­‐5,	  16-­‐14,	  15-­‐5	  9-­‐19	   0	   Lewis-­‐Clark	  State*	   3	   A	   9-­‐15,	  11-­‐15,	  4-­‐15	  9-­‐22	   2	   Pacific	  0	   Newb	   15-­‐6,	  15-­‐13	  9-­‐22	   2	   St.	  Martin's	   0	   Newb	   15-­‐3,	  15-­‐6	  9-­‐22	   2	   Albertson	   0	   Newb	   15-­‐4,	  15-­‐9	  9-­‐23	   1	   George	  Fox	   2	   A	   15-­‐2,	  13-­‐15,	  6-­‐15	  9-­‐23	   2	   Albertson	   0	   Newb	   15-­‐2,	  15-­‐12	  9-­‐23	   2	   Linfield	   0	   Newb	   15-­‐4,	  15-­‐10	  9-­‐29	   3	   Western	  Washington*	   2	   H	   15-­‐8,	  13-­‐15,	  6-­‐15,	  15-­‐6,	  	  16-­‐14	  9-­‐30	   0	   Puget	  Sound*	  3	   H	   10-­‐15,	  7-­‐15,	  9-­‐15	  10-­‐4	   0	   Seattle	  Pacific	  3	   H	   8-­‐15,	  14-­‐16,	  11-­‐15	  10-­‐6	   2	   Fresno	  Pacific	  0	   Monm	  15-­‐12,	  15-­‐8	  10-­‐6	   2	   Concordia	   1	   Monm	  15-­‐11,	  6-­‐15,	  15-­‐5	  10-­‐6	   2	   Pacific	  0	   Monm	  15-­‐4,	  15-­‐10	  10-­‐6	   2	   Southern	  Oregon	   0	   Monm	  15-­‐13,	  15-­‐4	  10-­‐7	   1	   Azusa	  Pacific	   2	   Monm	  15-­‐13,	  1-­‐15,	  10-­‐15	  10-­‐10	   3	   St.	  Martin's*	   0	   A	   15-­‐6,	  15-­‐3,	  15-­‐3	  10-­‐13	   0	   Puget	  Sound*	  3	   A	   2-­‐15,	  5-­‐15,	  3-­‐15	  10-­‐18	   3	   Simon	  Fraser*	   1	   H	   15-­‐2,	  7-­‐15,	  15-­‐9,	  15-­‐11	  10-­‐21	   3	   Lewis-­‐Clark	  State*	   1	   H	   3-­‐15,	  15-­‐12,	  15-­‐12,	  15-­‐11	  10-­‐25	   3	   St.	  Martin's*	   0	   H	   15-­‐5,	  15-­‐4,	  15-­‐7	  10-­‐27	   0	   Portland	  State	   3	   A	   3-­‐15,	  5-­‐15,	  6-­‐15	  
10-­‐27	   0	   CS-­‐Bakersfield	   3	   Port	   15-­‐17,	  7-­‐15,	  8-­‐15	  10-­‐28	   2	   Florida	  Southern	   3	   Port	   15-­‐11,	  9-­‐15,	  12-­‐15,	  15-­‐7,	  8-­‐15	  10-­‐28	   3	   Seattle	  Pacific	  1	   Port	   15-­‐10,	  15-­‐7,	  9-­‐15,	  15-­‐12	  11-­‐3	   3	   Simon	  Fraser*	   0	   A	   15-­‐3,	  15-­‐7,	  15-­‐9	  11-­‐7	   1	   Seattle	  Pacific	  3	   A	   8-­‐15,	  15-­‐8,	  8-­‐15,	  5-­‐15	  11-­‐10	   3	   Western	  Washington*	   2	   A	   15-­‐8,	  15-­‐17,	  11-­‐15,	  15-­‐4,	  15-­‐11	  11-­‐17	   0	   Carroll	  3	   A	   6-­‐15,	  4-­‐15,	  13-­‐15	  11-­‐18	   1	   Western	  Oregon	   3	   Bu	   15-­‐12,	  12-­‐15,	  13-­‐15,	  5-­‐15	  	  W-­‐L	  21-­‐14	  	  	  PNWAC	  	  7-­‐3	  	  	  	  *PNWAC	  	  game	  	  	  +PNW	  region	  playoffs	  	  	  	  Home	  -­‐	  	  7-­‐4	  	  	  Away	  -­‐	  	  3-­‐6	  	  Neutral	  	  -­‐	  11-­‐4	  	  	  	  	  	  	  Tournaments	  Host	   Finish	   All-­‐Tournament	  Sept.	  8-­‐9	   Central	  Washington	   3-­‐2,	  3rd	   Tracy	  Harmon	  Sept.	  22-­‐23	   George	  Fox	   5-­‐1,	  5th	   Jill	  Taylor,	  Mirranda	  Saari	  Oct.	  6-­‐7	   Western	  Oregon	   4-­‐1,	  9th	   None	  Oct.	  27-­‐28	   Portland	  State	   1-­‐3,	  4th	   Mirranda	  Saari	  	  	  Pacific	  Northwest	  Athletic	  Conference	  	  	   W	   L	   GW	   GL	   W	   L	  Puget	  Sound	   10	   0	   30	   3	   34	   2	  Central	  Washington	   7	   3	   21	   15	   21	   14	  Lewis-­‐Clark	  State	   6	   4	   22	   14	   28	   7	  
	   W	   L	   GW	   GL	   W	   L	  Western	  Washington	   5	   5	   21	   16	   20	   12	  Simon	  Fraser	  2	   8	   8	   26	   5	   16	  St.	  Martin's	   0	   10	   2	   30	   4	   33	  	  PNW	  Regional	  (Nov.	  17-­‐18	  at	  Butte)	  	  Friday:	  	  	  Willamette	  d.	  Lewis-­‐Clark	  State,	  11-­‐15,	  15-­‐9,	  15-­‐1,	  15-­‐10;	  Carroll	  d.	  Central	  Washington,	  15-­‐6,	  15-­‐8,	  15-­‐13;	  Willamette	  d.	  Western	  Oregon,	  15-­‐10,	  13-­‐15,	  15-­‐2,	  19-­‐17;	  Puget	  Sound	  d.	  Carroll,	  15-­‐4,	  15-­‐9,	  15-­‐10.	  	  Saturday:	  	  Western	  Oregon	  d.	  Central	  Washington,	  12-­‐15,	  15-­‐13,	  15-­‐12,	  15-­‐5	  (loser	  out);	  Carroll	  d.	  Lewis-­‐Clark	  State,	  13-­‐15,	  15-­‐13,	  12-­‐15,	  15-­‐6,	  15-­‐12	  (loser	  out);	  Western	  Oregon	  d.	  Carroll,	  15-­‐4,	  15-­‐8,	  17-­‐15	  (3rd	  place);	  Puget	  Sound	  d.	  Willamette,	  15-­‐7,	  15-­‐13,	  15-­‐7	  (championship).	  	  	  All-­‐Tournament	  Team:	  Andrea	  Egans,	  UPS	  (MVP);	  Janice	  Lwin,	  UPS;	  Kelli	  Harris,	  LCSC.	  	  NAIA	  Nationals	  at	  	  Point	  Loma,	  Calif.	  :	  	  Nov.	  29-­‐	  Puget	  Sound	  d.	  Dordt,	  Iowa,	  15-­‐2,	  15-­‐8,	  15-­‐9;	  Puget	  Sound	  d.	  Seton	  Hall,	  Penn.,	  15-­‐1,	  15-­‐3,	  15-­‐4.	  	  	  	  Nov.	  30	  -­‐	  Puget	  Sound	  d.	  Madonna,	  Mich.,	  15-­‐1,	  15-­‐12,	  15-­‐7.	  	  Dec.	  1	  -­‐	  Puget	  Sound	  d.	  Columbia,	  Mo.,	  15-­‐6,	  15-­‐4,	  15-­‐8.	  	  	  Dec.	  2	  -­‐	  Semifinals,	  Puget	  Sound	  d.	  Western	  Oregon,	  15-­‐4,	  15-­‐3,	  15-­‐6.	  	  Dec.	  3	  -­‐	  Finals,	  BYU-­‐Hawaii	  d.	  Puget	  Sound,	  6-­‐15,	  15-­‐12,	  15-­‐12,	  15-­‐5.	  	  	  	  All-­‐tournament:	  	  1st	  -­‐	  Andrea	  Egans,	  UPS.	  	  2nd	  -­‐	  Janice	  Lwin,	  UPS.	  	  	  1995	  	  PNWAC	  Coaches	  All-­‐Conference	  Andrea	  Egans+*	   Puget	  Sound	   Outside	  Hitter	   6-­‐0	   Sr.	   Hillsboro,	  Ore.	  Chrissy	  Sursely+*	   Western	  Washington	   Outside	  Hitter	   5-­‐10	   Jr.	   Snohomish	  Kymm	  Lingnaw*	   Lewis-­‐Clark	  State	   Outside	  Hitter	   5-­‐8	   So.	   Sumner	  Wendy	  Weise+*	   Puget	  Sound	   Middle	  Hitter	  5-­‐11	   Sr.	   Bellevue	  Jill	  Taylor+*	   Central	  Washington	   Middle	  Hitter	  6-­‐0	   Sr.	   Ellensburg	  Glory	  Maxey*	  Lewis-­‐Clark	  State	   Middle	  Hitter	  5-­‐11	   So.	   Ketchum,	  ID	  Mirranda	  Saari*	   Central	  Washington	   Middle	  Hitter	  5-­‐10	   Jr.	   Woodland	  Vicky	  Crooks*	  Puget	  Sound	   Middle	  Hitter	  6-­‐1	   So.	   Seattle	  Janice	  Lwin+*	  Puget	  Sound	   Setter	   5-­‐4	   Sr.	   Olympia	  Kelli	  Harris+*	  Lewis-­‐Clark	  State	   Setter	   5-­‐11	   Jr.	   Mountlake	  Terrace	  
Adrienne	  Sloboden	   Western	  Washington	   Setter	   5-­‐9	   So.	   Puyallup	  -­‐	  Rogers	  Tracy	  Harmon	   Central	  Washington	   Setter	   5-­‐6	   Jr.	   Benton	  City	  -­‐	  Kiona-­‐Benton	  	  *Unanimous	  	  +Repeat	  	  Honorable	  Mention:	  Outside	  Hitters	  -­‐	  Jacque	  Jeppesen,	  St.	  Martin's;	  Lucrezia	  Ingoglia,	  St.	  Martin's;	  Lori	  Inman,	  Puget	  Sound;	  Missy	  Clark,	  Western	  Washington;	  Liana	  Croft,	  Lewis-­‐Clark	  State;	  Angie	  Beauchene,	  Lewis-­‐Clark	  State.	  	  Middle	  Hitters	  -­‐	  Tanya	  Price,	  Western	  Washington.	  	  Setter	  -­‐	  Jennifer	  Wood,	  Simon	  Fraser.	  	  PNWAC	  Player-­‐of-­‐the-­‐Year	  -­‐	  Andrea	  Egans,	  Puget	  Sound	  	  	  	  	  	  PNWAC	  Coach-­‐of-­‐the-­‐Year	  -­‐	  Robert	  Kim,	  Puget	  Sound.	  	  PNW	  Region:	  	  First	  Team	  -­‐	  Andrea	  Egans,	  Puget	  Sound;	  Kelli	  Harris,	  Lewis-­‐Clark	  State;	  Janice	  Lwin,	  Puget	  Sound;	  Jill	  Taylor,	  Central	  Washington.	  	  Second	  Team	  -­‐	  Chrissy	  Sursely,	  Western	  Washington;	  Kymm	  Lingnaw,	  Lewis-­‐Clark	  State;	  Glory	  Maxey,	  Lewis-­‐Clark	  State;	  Mirranda	  Saari,	  Central	  Washington;	  Adrienne	  Sloboden,	  Western	  Washington;	  Wendy	  Weise,	  Puget	  Sound.	  	  	  Player-­‐of-­‐the-­‐Year	  -­‐	  Andrea	  Egans,	  UPS.	  	  Coach-­‐of-­‐the-­‐Year	  -­‐	  Robert	  Kim,	  Puget	  Sound.	  	  NAIA	  All-­‐American:	  	  First	  Team	  -­‐	  Andrea	  Egans,	  Puget	  Sound.	  	  	  Second	  Team	  -­‐	  Kelli	  Harris,	  Lewis-­‐Clark	  State;	  Janice	  Lwin,	  Puget	  Sound.	  	  	  	  Third	  Team	  -­‐	  None.	  	  Honorable	  Mention	  -­‐	  Jill	  Taylor,	  Central	  Washington.	  	  	  	  Academic	  All-­‐Americans:	  	  Brenda	  Butler,	  CWU;	  Andrea	  Egans,	  Puget	  Sound;	  Kelli	  Harris,	  LCSC.	  	  Award	  Winners	  Captain	   Tracy	  Harmon	   Inspirational	   Caroline	  Gilligan	   	  	  MVP	   Jill	  Taylor	   	   	  	  	  Letter	  winners	  -­‐	  	  Jill	  Taylor	  (4),	  Brenda	  Butler(3),	  Molly	  Retkowski	  (3),	  	  Mary	  Chi	  (2),	  Sarah	  Ludes	  (2),	  Megan	  Prkut	  (2),	  Mirranda	  Saari	  (2),	  Tracy	  Harmon,	  Jodi	  Niklas,	  Caroline	  Gilligan,	  Milena	  Huntington.	  	  	  	  	  	  	  
Conference	  Matches	  (7-­‐3)	  	  	   M	   G	   K	   E	   Att	   PCT	   A	   APG	   BHE	   SA	   SE	   Att	   PCT	   RE	   Att	   PCT	   Digs	   BS	   BA	   BE	  Brenda	  Butler	   10	   35	   77	   16	   246	   24.8	   1	   0.29	   4	   9	   8	   165	   95.2	   19	   173	   89.0	   109	   4	   7	   0	  Mary	  Chi	   7	   11	   10	   5	   27	   18.5	   0	   0.00	   0	   2	   5	   19	   73.7	   4	   44	   90.9	   16	   2	   2	   1	  Caroline	  Gilligan	   10	   29	   0	   0	   3	   0.0	   39	   1.35	   2	   4	   5	   58	   91.4	   8	   46	   82.6	   37	   0	   0	   0	  Tracy	  Harmon	   9	   32	   17	   6	   75	   14.7	   316	   9.88	   8	   15	   6	   130	   95.4	   0	   2	   100.0	   67	   5	   15	   1	  Milena	  Huntington	   9	   15	   0	   0	   0	   0.0	   17	   1.13	   0	   1	   0	   6	   100.0	   1	   19	   94.7	   10	   0	   0	   0	  Sarah	  Ludes	   10	   36	   59	   31	   228	   12.3	   0	   0.00	   0	   11	   10	   138	   92.8	   15	   228	   93.4	   133	   1	   13	   3	  Jodi	  Niklas	   3	   3	   2	   0	   6	   33.3	   0	   0.00	   0	   0	   0	   1	   100.0	   0	   0	   0.0	   2	   0	   1	   0	  Megan	  Prkut	   9	   32	   71	   25	   189	   24.3	   9	   0.28	   4	   11	   15	   136	   89.0	   8	   103	   92.2	   100	   2	   18	   3	  Molly	  Rettkowski	   10	   21	   8	   2	   18	   33.3	   0	   0.00	   0	   3	   3	   25	   88.0	   3	   41	   92.7	   26	   0	   0	   0	  Mirranda	  Saari	   10	   36	   77	   23	   173	   31.2	   0	   0.00	   1	   4	   17	   88	   80.7	   1	   16	   93.8	   36	   16	   26	   7	  Jill	  Taylor	   10	   36	   117	   27	   283	   31.8	   4	   0.11	   2	   8	   10	   137	   92.7	   4	   59	   93.2	   66	   17	   29	   6	  Jody	  White	   1	   3	   5	   2	   18	   16.7	   0	   0.00	   0	   0	   1	   8	   87.5	   0	   14	   100.0	   5	   0	   1	   0	  	  Team	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   9	   9	  
Totals	  10	   36	   443	   137	   1266	   24.2	   386	   10.72	   21	   68	   80	   911	   91.2	   72	   754	   90.5	   607	   47	   112	   21	   u  u w   u  u w   u 6Mary	  Chi	   31	   104	   320	   110	   887	   23.7	   7	   0.07	   3	   44	   65	   428	   84.8	   27	   455	   94.1	   437	   9	   19	   5	  Sarah	  Carney	  30	   96	   288	   86	   886	   22.8	   6	   0.06	   0	   37	   39	   388	   89.9	   34	   593	   94.3	   342	   9	   37	   2	  Megan	  Prkut	   32	   108	   278	   109	   695	   24.3	   27	   0.25	   4	   31	   34	   477	   92.9	   32	   314	   89.8	   234	   6	   53	   14	  Tara	  Rattray	   19	   44	   81	   21	   266	   22.6	   1	   0.02	   0	   9	   9	   131	   93.1	   22	   220	   90.0	   105	   0	   3	   1	  Teanah	  Trolio	   32	   111	   160	   82	   445	   17.5	   4	   0.04	   2	   30	   56	   493	   88.6	   39	   298	   86.9	   222	   25	   60	   13	  Leslie	  Anderson	   32	   111	   155	   70	   430	   19.8	   	  
